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Stat~ of Main11 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALlEN .REGISTRATION 
. .. . • . ~M,.~ . • . .,, Maine 
. Da t• . ... -;fJr; .... -3,,. .I J. Y. ~ .• ' 
Name.,, • ., , •• • ••• • •• ~ • • ~ •••••••• • •••• • • ••• • • •••• • •• 
Str eet Address, ... •r .,. ••• ••• •• • h§ •, ..,. ~ ~ - · • .dJ.·. • • • • • • · · • • • • • •• • • • •"• • • • 
Ci ty or Town .. , .... ,, ......... , . .. . .... .. .. . ~ -• • ~~; .... . .. , 
How long in United States •••• •• •••• ~J: ... ... ~How l ong in Maine, • • • ~••• • •• 
B,r n in .. ,., ....... .. ...8.:<,.~.t/.3. .. nate of birt*,3.q.)f.J.j,., 
If marr ied , how many chi l dr en .... , •• ~ ••.•• , •• Occupation •• • • • 1';~~. 
Name of employer ••••• •" i;,. ••• • ,. · · • .tJM~, .. .. • ·. -i • .. .. • , . ,, • • 
(Pr esent or la~t) · · 
Addr e ss of employer,. ~• ~•••• o• ••• •• ' ' '~~~ • • ~~•••• •• • • •o •• 
Eng l ish ••••• • •• J ..... Speak •• , , . , •••• ,.. J . . .. .... Read •••• • ••••• • • , .Wr ite .. ., • • •• • . • 
Other la.~guages • ~, , • ., • o • •• • " • .f' ~ . .._ .. ~ .. •·• .... , .. · .... ... • ... • • • • • • • • • • 
Ravo you made a.pplicati,in for e it i zenship'l ... ~p..~.~~ 
Have you ev er had mi litar y serv ice? •••u••••• ••~•• •• ••• • • • '• •••••• • • •· ~· ·• • 
~ If ~o , wher e?\' ., ••••• ~ •••• • • •••••• • ••••, • • •Y"hen? •4 • • • •'-"• • 'L • •: • • e; • .... • • • .i 
Signaturo , ,.~~-
Witness ••• ~ -1. ~ .... ~ ~.-:.au.jo~ 
